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Montélimar – Route d’Espeluche
Opération préventive de diagnostic (2020)
Delphine Béranger
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Béranger D. 2021 : Montélimar (Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes) route d’Espeluche, rapport
de diagnostic, Bron, Inrap.
1 Le diagnostic réalisé sur la parcelle ZI 289p de la route d’Espeluche, à Montélimar a
permis la mise au jour d’un paléosol daté du Bronze final IIa. (XIIe s. av. J.-C.). Celui-ci a
pu être observé ponctuellement sur l’emprise, entre -2 m et -2,80 m de profondeur, et
sur une épaisseur qui varie entre 0,46 m et 1 m. Cette occupation protohistorique reste
modeste. Elle est mise en évidence ici par la présence de céramique, qui, bien que peu
nombreuse et éparse, présente un faciès chronologique homogène.
2 Cette opération permet ainsi de compléter la cartographie de ce secteur de Montélimar
pour la période de l’âge du Bronze, mieux connue dans la partie nord de la commune
(ensembles du Bouquet,  Zac de Provence),  et  plus spécifiquement pour la  phase du
Bronze final IIa.
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Fig. 1 – Céramique de l’âge du Bronze final IIa
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